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GSS: Τι είναι
● Κατανεμημένo σύστημα/υπηρεσία on-line 
αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων υψηλής 
κλιμάκωσης
● Υποστηρίζει (βασικά χαρακτηριστικά):
– Rest-like open API
– File & folder entity abstractions
– Tags & meta-data + File versions
– Full text search
– File & folder sharing to users & groups
– Web & webDAV Access
  
GSS: Θέματα Λογισμικού
● Υλοποίηση σε Java, βασισμένη σε FLOSS 
λογισμικό υποδομής & διάφορες βιβλιοθήκες
● Open source project – GPL v3
● Προσφέρει πολλαπλά user & system interfaces 
και ανοικτό API
● Πάνω από 2 ανθρωπο-έτη ανάπτυξη μέχρι 
τώρα
● Αρχική, πλήρως λειτουργική έκδοση – έργο σε 
εξέλιξη κυρίως για νέες λειτουργίες και βελτίωση 
εργονομίας & ευχρηστίας
  
GSS: Βασική Αρχιτεκτονική
  
Σχεδιαστικές Επιλογές
● Stateless προσέγγιση – όχι http session
● Αποφυγή χρήσης SSL
● Χρήση application issued token περιορισμένης 
διάρκειας για την “υπογραφή” των http headers 
των API calls (REST requests) 
● Έλεγχος πρόσβασης βασίζεται στο Shibboleth
● Το GSS δεν διατηρεί user passwords
– “προβλήματα” χρήσης - περιορισμοί του 
webDAV θα αντιμετοπιστούν με 
καταστρατήγιση του κανόνα αυτού
  
Βασικά FLOSS Projects στο GSS
● JBoss application server
● Apache web server
● Lucene – Solr
● PostgreSQL
● Derby DB (JavaDB) for JMS queues
● Tomcat webDAV servlet (extended)
● Google GWT
● Google Gears
  
Σχεδιαστικοί στόχοι
● Υψηλή δυνατότητα κλιμάκωσης – Προσέγγιση 
cloud computing
– Επόμενες εκδόσεις θα αντικαταστήσουν την 
RDBMS με περισσότερο κλιμακούμενη 
υποδομή
● Προσέγγιση πλατφόρμας και όχι απλής 
εφαρμογής-υπηρεσίας, ώστε:
– Η κοινότητα να μπορεί να αναπτύξει εφαρμογές
– Να αποτελέσει βάση για άλλα συστήματα, π.χ. 
ακαδημαϊκό youtube, αποθετήριο 
δημοσιεύσεων, κλπ
  
GSS: Βασικές οντότητες 
● Με REST-full λογική:
– Αρχεία (μετα-δεδομένα και σώμα αρχείου)
– Κατάλογοι
– Χρήστες
– Ομάδες χρηστών
– Δικαιώματα πρόσβασης
● Πρόσθετες “εσωτερικές” οντότητες:
– Tags (per user)
– versions
  
GSS: Πρόσθετα Στοιχεία
● Open source project:
– http://code.google.com/p/gss
– Αναλυτική περιγραφή του API
– Στοιχεία για την αρχιτεκτονική (blog)
● Υπηρεσία Πίθος: 
– Χρηματοδότηση και λειτουργία από το ΕΔΕΤ
– http://pithos.grnet.gr/pithos
– Εγκατάσταση του GSS σε servers του 
HellasGRID (http://www.hellasgrid.gr/)
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